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El presente proyecto de intervención social tiene como objetivo incrementar las 
competencias teórico-prácticas de un grupo de Trabajadoras Sociales del área 
metropolitana y Panamá Oeste, sobre como sensibilizar a los familiares de pacientes en 
hemodiálisis sobre la donación y trasplante de órganos.   
Esta formación se llevará a cabo a través de cinco Capacitaciones a las 
Trabajadoras Sociales, utilizando una metodología participativa, a través de talleres, las 
cuales se realizarán en la Unidad de Hemodiálisis Metro-2 de la Caja de Seguro Social, 
utilizando el modelo Enfoque Ecológico. 
Al final de la Capacitación se pretende confeccionar una Guía para la 
sensibilización a familiares de pacientes sobre donación y trasplante de órganos en las 
Unidades Hemodiálisis de la Caja de Seguro Social por parte de Trabajo Social y que 
incorporen las Trabajadoras Sociales en su Programación Anual la temática planteada. 
 
Abstract 
The objective of this social intervention project is to increase the 
theoretical/practical skills of a group of Social Workers in the metropolitan area and West 
Panama, on bringing awareness to family members of patients on hemodialysis about 
organ donation and transplants. 
This program will take place through five training sessions to the Social Workers, 




Metro-2 Hemodialisis Unit of the Caja del Seguro Social, using the Ecological Approach 
model. 
At the end of the training, a guide should be prepared to bring awareness to family 
members of patients about organ donation and transplant in the Hemodialysis Units of the 
Caja del Seguro Social by the Social Work Department involving the social workers on 








Según fuentes estadísticas de la Coordinación Nacional de Hemodiálisis de la Caja de 
Seguro Social existen en Panamá a mayo del presente año 2,006 pacientes que padecen 
enfermedad renal crónica terminal que están recibiendo diálisis; esa cifra se incrementa 
cada día. Paradójicamente en el 2018 solo se realizaron unos 30 trasplantes, dos de 
donante vivo relacionado y veintiocho de fallecidos. 
La escasa donación de órganos, dada la alta incidencia de casos de la enfermedad renal 
crónica, da lugar a la permanencia de los pacientes en el tratamiento de Diálisis por años, 
en cualquiera de sus modalidades, lo que acarrea: deterioro de su calidad de vida y la de 
sus familiares, fallecimiento de los pacientes, altos costos para la institución en inversión 
para suplir a los pacientes de estos tratamientos. 
El presente proyecto de intervención surge a raíz de observar esta realidad, la cual agobia 
a los pacientes que se encuentran en algunas de las modalidades de Reemplazo Renal, los 
cuales como ya señalamos pasan años en estos tratamientos sin esperanza de un 
trasplante. 
Frente a esta problemática nos formulamos la siguiente pregunta: 
¿Qué podemos hacer desde el Trabajo Social para que aumente la donación de órganos en 
nuestro país?, dando como resultado el presente proyecto de intervención social, cuya 
estructura es la siguiente: 
EN EL CAPÍTULO I: Descripción del proyecto (Antecedentes, naturaleza, objetivos, 




EN EL CAPÍTULO II: Justificación (marco conceptual o teórico, modelos, autores 
consultados). 
EN EL CAPÍTULO III: El proyecto de Ejecución/ Resultados del proyecto. 
A. Qué es, significado para el Trabajo Social, marco institucional, finalidad y 
beneficiarios. 
B. La Ejecución (el proceso, seguimiento, la idea porque y cuál fue la necesidad 
sentida). 






























Descripción Del Proyecto (Antecedentes, Naturaleza, Objetivos, Breve Descripción 




La enfermedad renal crónica, por la alta incidencia de casos que existen en el 
mundo, es y ha sido objeto de importantes estudios en el mundo. Organizaciones muy 
confiables como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, entre 
otras, han emitido información estadística muy valiosa sobre la realidad que presenta esta 
afección.  
Un ejemplo de esto, son los siguientes datos: 
 La enfermedad renal crónica afecta aproximadamente al 10% de la población adulta y 
está dentro de las principales veinte (20) causas de muerte de todo el mundo. 
 5.4 millones de pacientes con enfermedad renal terminal recibirán diálisis en el 2030. 
 Latinoamérica tiene la tasa más alta de muerte por enfermedad renal crónica en todo 
el mundo. Dentro de nuestra región, la enfermedad renal crónica es la segunda causa 
principal de años perdidos.   
 
      Uno de los métodos utilizados para que el paciente con enfermedad renal crónica 
terminal retome su vida y mejore su calidad de vida, es el trasplante. Se señala que hay 
dos tipos de trasplante renal de vivo relacionado y de fallecido, pero ambos dependen de 




Según la Organización Nacional de Trasplante de España (ONT), actualmente el 
líder en donación renal es España, con 43.8 donantes por millón de habitantes, en el 
2017. Algunas cifras de nuestra región en relación con este tema son: Uruguay con 16.8, 
Brasil con 14,2, Cuba con 13.1 donantes por millón de habitantes, Panamá 7.3 donantes 
por millón habitantes.   
El modelo español es considerado mundialmente un ejemplo a imitar y ha sido 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También la Unión 
Europea y el Consejo de Europa han recomendado expresamente la adopción total o 
parcial del modelo español. 
Entre las principales razones que sustentan tal recomendación es que existe un 
alto sentido de altruismo en España, un buen sistema de formación del personal sanitario 
y las campañas de concienciación entre la población. 
En todos los países del mundo subsiste la necesidad de luchar por acortar la 
brecha que existe entre las personas que están en la lista de espera y la falta de órganos. 
En el 2016, América Latina quedaba muy por detrás de las estadísticas mundiales 
sobre donaciones, con una media de siete donantes por cada millón de habitantes. Las 
naciones de América Latina han promulgado leyes para regular la donación de órganos, 
pero en casi todos estos países, la última palabra la tiene la familia, a pesar del 




Al respecto, puede señalarse que Panamá cuenta con una ley que rige la donación 
y trasplante de órganos, que nos pone al día en ese campo, es la Ley 3 del 8 de febrero de 
2010. Entre los avances en esta ley se crea la Organización Panameña de Trasplante 
(OPT), entidad adscrita al Ministerio de Salud, que es la responsable de coordinar las 
actividades de promoción, donación, extracción, preservación, distribución, intercambio 
y trasplante de componentes anatómicos. También contamos con el Registro Nacional de 
Donantes para incentivar la donación.  
Pero a pesar de estas iniciativas, hay que reconocer, que no han sido suficientes 
para aumentar las cifras de donadores. En entrevista dada al ElClick.news el 8 de mayo 
de 2018, la Dra. Elvia Muñoz, Coordinadora Nacional de Trasplante de la Caja de Seguro 
Social (CSS), insistió en que la poca sensibilización sobre el tema de la donación de 
órganos hace que la cifra de donadores no aumente y agrega, que la principal causa de 
pérdida de donantes que tenemos se da por la negativa de las familias a la donación, 
porque precisamente es algo de lo que todo el mundo no conversa en su casa. 
Al igual Alexander Pineda presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con 
Insuficiencia Renal Crónica, señaló al ElClik.news, que a su juicio hace falta mucho 
apoyo del Estado para hacer más trabajos de orientación y de educación en la cultura de 









La Insuficiencia Renal se ha convertido en una epidemia a nivel mundial, tanto en 
los países desarrollados, como en los subdesarrollados, afectando en gran medida al 
sector salud, por los grandes costos que genera hacerles frente a los tratamientos que 
estos pacientes necesitan, siendo el trasplante renal la principal alternativa de sobrevida y 
mejora de su calidad de vida. 
Nuestro país no escapa a esta realidad mundial, actualmente la Caja de Seguro 
Social cuenta con quince Unidades de Hemodiálisis a nivel nacional, para atender a la 
población con Insuficiencia Renal Crónica, la cual va en aumento día con día, localizadas 
estas Unidades en la mayoría de las provincias, exceptuando la Provincia de Darién. 
Según estadísticas de la Coordinación Nacional de Hemodiálisis de la Caja de 
Seguro Social, al mes de mayo de 2019, se le brinda atención a nivel nacional en estas 
Unidades de Hemodiálisis a 2006 pacientes, de los cuales, según estadísticas del 
Programa Nacional de Trasplante de la Caja de Seguro Social, solo 144 pacientes están 
activos en la Lista Nacional de Trasplante. Solo el 7,4% de los pacientes que se 
encuentran en hemodiálisis a nivel nacional se encuentran activos en la Lista Nacional de 
Trasplante, lo cual constituye una cifra alarmante.  
Consideramos que algunas de las causas de estas cifras son: la no aceptación de la 
enfermedad por parte de los pacientes, falta de apoyo familiar, los pacientes cuentan con 
pocas redes sociales de apoyo, pocos recursos económicos, falta de motivación, poca 
información sobre la donación y trasplante de órganos. 
Algunas de las consecuencias de este bajo porcentaje de pacientes en la Lista 




ellos y su familia, gran tiempo invertido en estar conectado a la máquina, pérdida de 
autonomía e independencia, pérdida de empleo por las constantes citas y 
hospitalizaciones, alto número de pacientes que están recibiendo alguna prestación 
económica (incapacidad por enfermedad, pensión por invalidez, beneficiaros inválidos, 
entre otras), pérdida de roles familiares, alteraciones psicosociales. 
Cabe señalar que en cada una de estas Unidades de Hemodiálisis se encuentran 
inmersos los Trabajadores (as) Sociales, como parte del equipo multidisciplinario de cada 
una de ellas, realizando su intervención profesional con el paciente y su familia, directa y 
diariamente. 
El Trabajador (a) Social de las Unidades de Hemodiálisis, se rige por Las Normas 
Administrativas del Departamento Nacional de Trabajo Social de la Caja de Seguro 
Social # N.04.20.18 (2018), el cual señala en su acápite: 
(…) B. Ejercicio Profesional 
“La intervención profesional se desarrolla a nivel clínico, individuo familia, promocional 
(grupos), comunidad e investigación. También participa en comisiones especializadas 
que designe la institución”. 
En este documento se indica que se realizarán actividades de promoción, 
prevención, a través de la intervención con grupos, los cuales pueden ser Promocionales, 
de Autoayuda, Terapéuticos, Socioeducativos. 
A pesar de la intervención directa que el Trabajador (a) Social hace con el 
paciente de las Unidades de Hemodiálisis y sus familias y las actividades con grupos que 
lleva a cabo en diferentes temas, no se realizan actividades de información y educación 




orientación individual esporádica, la cual no logra sensibilizar a la familia en cuanto a la 
donación de órganos; por tal motivo, nos proponemos realizar este proyecto de 
intervención, para formar a las Trabajadores(as) Sociales de las Unidades de 
Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste sobre donación y trasplante de 
órganos, para que a través de la formación de grupos promocionales y la realización de 
actividades educativas, estas a su vez capaciten a los familiares de pacientes como 
manera de sensibilizarlos en esta temática, proponiendo así una nueva línea de trabajo en 
las Unidades, para el Trabajo Social. 
Esta capacitación se iniciará a través de un plan piloto para, a partir de los 
resultados, corregir, adecuar y posteriormente ampliar la propuesta a todas las Unidades 
de Hemodiálisis de la Caja de Seguro Social del país. 
 
3. Objetivos: 
a) Objetivo General:  
Incrementar las competencias teórico-prácticas de un grupo de                      
Trabajadoras Sociales del área metropolitana y Panamá Oeste, sobre como 
sensibilizar a los familiares de pacientes en hemodiálisis sobre la donación y 
trasplante de órganos.   
b) Objetivos Específicos: 
1. Desarrollar cinco talleres con diez Trabajadoras Sociales de la Unidades de 
Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste, sobre aspectos 
relacionados a la donación y trasplante de órganos y estrategias de 




2. Elaborar participativamente una guía de cómo desarrollar los temas tratados 
con los familiares y la población en general. 
3. Realizar una programación anual que incorpore el tema de donación y 
trasplante de órganos en las acciones que como Trabajadoras Sociales 
ejecutan en sus Unidades. 
 
4. Breve Descripción De La Ejecución:  
El Proyecto de Intervención Social “Formación de formadores de Trabajo Social 
para sensibilizar a familiares de pacientes en hemodiálisis hacia la donación y trasplante 
de órgano”, se desarrolló mediante Capacitación a las Trabajadoras Sociales de las 
Unidades de Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste. 
Esta Capacitación consto de cinco talleres, un taller por semana, llevándose a 
cabo por cinco martes seguidos, con una duración de cuatro horas cada taller, realizados 
los talleres en la Unidad de Hemodiálisis Metro-2 de la Caja de Seguro Social, ubicada en 
Río Abajo, Barriada San Cristóbal. 
Las temáticas abordadas versaron sobre Donación y Trasplante de Órganos, 
Estrategias de Sensibilización y Técnicas Participativas, se desarrollaron mediante una 
metodología participativa de exposiciones dialogadas, testimonios, la utilización de 









1. Marco Conceptual O Teórico: 
     El marco teórico se dividirá en dos partes: 
a) Definiciones de conceptos que más se señalan en el Proyecto de Intervención 
Social, según la Ley #3 del 8 de febrero de 2010 General de Componentes 
Anatómicos, la cual rige nuestro país en esta materia, los cuales nos ayudaron a 
comprender la temática abordada: 
 Donación:  
 ¿Qué es una donación?:  
Cesión gratuita y voluntaria de cualquier componente anatómico humano 
para ser destinado a uso terapéutico en el cuerpo humano (Ley N° 3, 2010). 
 Tipos de Donación: 
 Donante vivo relacionado: Persona dentro del cuarto grado 
consanguinidad o segundo de afinidad o en unión de hecho comprobada 
que, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley, efectúe la 
donación en vida de componentes anatómicos cuya extracción sea 
compatible con la vida y cuya función pueda ser compensada por su 
organismo de forma adecuada y suficientemente segura (Ley N° 3, 
2010). 
 Donante fallecido: Persona que, en vida, expresa su voluntad de que al 
morir se le extraigan componentes anatómicos de su cuerpo para 




También es donante fallecido quien, después de morir, sus deudos 
autorizan a que de su cuerpo se extraigan componentes anatómicos, con 
el propósito de ser utilizado para trasplantes en otras personas, con fines 
terapéuticos (Ley N° 3, 2010). 
 Donante altruista: Persona que en vida decide donar un componente 
anatómico aun receptor cuya identidad desconoce, haciéndolo de manera 
desinteresada y sin que medie compensación económica para que sea 
implantado de manera inmediata en un receptor en la Lista de Espera 
Nacional (Ley N° 3, 2010). 
 Componente Anatómico: Órganos, tejidos, células y, en general, todas las 
partes que constituyen un organismo (Ley N° 3, 2010). 
 Trasplante: Utilización terapéutica de los componentes anatómicos de un 
donante a un receptor (Ley N° 3, 2010).  
 
b) Definiciones de Donación de Órganos: 
La donación de órganos es un gesto totalmente altruista e incondicional de 
otorgar nuestros órganos y tejidos cuando ya no los necesitamos. Es considerado 
como el mayor acto de bondad entre seres humanos. 
La donación de órganos se originó por la necesidad de prolongar las 
expectativas de vida de los pacientes con fracaso de órganos. La donación no es 
algo actual, sino que data del año 700 a.c. por lo tanto ya tiene mucho tiempo, lo 
suficiente como para que aun las personas tengan miedo y no quieran donar sus 




primeros trasplantes se dieron con los indios pobladores de la India, estos 
utilizaban la piel de los glúteos, con el objetivo de reconstruir la nariz y el pabellón 
de la oreja. (Janely, s.f). 
La donación de órganos constituye la base fundamental del trasplante como 
tratamiento óptimo de los pacientes con insuficiencia hepática, cardiaca o renal; un 
tratamiento que constituye un ejemplo de moderna tecnología sanitaria y cuya 
eficiencia y capacidad para salvar vidas o mejorar sensiblemente el grado de 
rehabilitación de estos pacientes está fuera de toda duda (Vélez, 2007). 
          Donación de órganos-acto individual y hecho social: 
El carácter “personal” o individual de la donación de órganos, en tanto que 
se realiza desde la intimidad del individuo, no desaparece necesariamente ni 
siquiera en aquellos supuestos en los que entre donante y receptor no existe 
relación directa ni conocimiento mutuo, ni aun cuando se intercalan 
intermediarios, como es el caso de la donación de cadáver. Pero la donación se 
hace para la sociedad y a petición de ésta, representada en la institución sanitaria, 
mediante programas de captación de donantes (Vélez, 2007). 
Para muchos pacientes, el trasplante de órganos representa la única 
alternativa para sobrevivir o mejorar su calidad de vida. Sin embargo, a pesar de 
los avances en el proceso de procuración de órganos, existe una grave escasez de 
órganos para trasplante y las listas de espera aumentan constantemente en todo el 
mundo (Findlater & Thomson, 2015). La donación de órganos puede ser de un 
donador fallecido o de un donador vivo; en ambos casos se trata de una decisión 




ciertos riesgos para el donador (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017), 
por lo que se prefiere la donación postmortem. El donador fallecido es un 
individuo que ha sido declarado muerto de acuerdo con criterios médicos y cuyas 
células, tejidos u órganos pueden ser removidos para trasplante. Dichos criterios 
son la muerte cardiorrespiratoria o la muerte cerebral; esta última permite la 
donación de más órganos (OMS, 2009) (Jasso, Laugunes Córdoba, & Marván, 
2018). 
 
2. Modelo Enfoque Ecológico 
Al hablar del enfoque ecológico, se hace referencia básicamente, a la relación 
entre el individuo y su relación con el medio teniendo en cuenta el entorno. 
Se refiere, además, a que relaciona la polaridad personal de la situación 
comunidad interdependiente, interrelacionada, interconectada y busca corregir la mutua 
mala adaptación del otro con el otro. Su unidad de atención es el ser humano en sus 
múltiples roles sociales, sus interacciones con el grupo y con el medio ambiente, el que 
comprende las instituciones sociales, políticas, comerciales, etc.; con lo que vincula 
también su pertenencia a una cultura, a un grupo étnico y a una clase social. Se centra su 
acción sobre todo tipo de problemáticas que directa o indirectamente tengan relación con 
cualquier tipo de entidad.  
Auerswald presenta su teoría sobre el enfoque de sistemas ecológicos, como él lo 
llamó, el cual iba dirigido al campo total de un problema, incluyendo otros profesionales, 




todas las trascendentes influencias y fuerzas con las que tendría que enfrentarse cada 
terapeuta que trabajara con familias pobres.  
El modelo de vida (teoría de sistemas ecológicos), considera que la gente está 
constantemente en una situación de intercambio adaptativo con muchos aspectos 
diferentes de su entorno. Ambos cambian y son cambiados por el entorno.  
Aterrizando este modelo a los procesos de intervención desde Trabajo Social, las 
ideas básicas de las que se nutre esta escuela o enfoque parten de la estrecha relación del 
Trabajo Social con la realidad social, bien sea para influir en programas sociales o para 
ayudar a los individuos a enfrentarse a situaciones irracionales. El Trabajo Social 
aparece, así como una función de la sociedad y como reflejo de las fuerzas sociales que 
viven en ella.  
La Ecología podría considerarse como una disciplina científica que estudia las 
relaciones de las comunidades biológicas, entre sí y con su medio ambiente. Su objeto es 
conocer las leyes que lo regulen, este intercambio, y su correspondiente interacción e 
interrelación, forma un sistema o ecosistema, integrado en un sistema mayor que le 
contiene (Naturaleza).  
Este enfoque lejos de extinguirse, sigue en vigor en Trabajo Social, no ubica la 
ruptura dentro de la estructura psíquica de la persona, ni en las relaciones de esta con sus 
propios grupos primarios, rompe modelos tradicionales desbancando la perspectiva 
lineal: problema-desadaptación, causa-etiología, efecto-diagnostico-tratamiento, mientras 
que el enfoque ecológico lo considera en una perspectiva interaccionar basada en la 




sociedad, se da un sistema de fuerzas entrelazadas, en permanente retroalimentación, que 
moldean el estilo de vida de las personas. 
Carol H. Meyer introduce un concepto nuevo:  
“La Unidad de Atención: interacciones multidimensionales en interjuego que van 
configurando problemas interactuantes, los cuales nunca se dan como una yuxtaposición. 
Siendo la sociedad un sistema donde las fuerzas provocadas por el conjunto de 
interacciones e interrelaciones, en permanente retroalimentación, modelan el estilo de 
vida de las personas”  
La Unidad de Atención se delimita:  
a. Por categorías de problemas. Aunque es funcional y operativo limita la práctica 
a las patologías y no se incluye la prevención.  
b. A través de los métodos tradicionales, los cuales han demostrado su ineficacia.  
c. Por categorías de personas que, a su vez, son categorías amplias y sectorizadas.  
d. Por la universalización de la Unidad de Atención, lo cual significa el derecho a 
servicios (por permanecer a la sociedad) como opuesto a la necesidad. Es el 
concepto del servicio antes de que se articule el problema.  
Su unidad de atención es el ser humano en sus múltiples roles sociales, sus 
interacciones con sus grupos y con el medio ambiente, el que comprende la familia 
extensa, el lugar de trabajo, la escuela a la que concurren el o sus hijos, su vecindario, las 
instituciones sociales, políticas, comerciales, entre otras, con las que se vincula y también 
su pertenencia a una cultura, a un grupo étnico, a una clase social.  
El enfoque ecológico mantiene que la Unidad de Atención seria todos y la 




de un proceso de evaluación teniendo en cuenta que el Trabajo Social “no es una acción 
sobre la gente, sino con la gente”  
La práctica producida se fundamenta sobre conocimientos que elaboran las 
Ciencias Sociales, integrados dentro del marco conceptual en Trabajo Social. Meyer es 
partidaria del uso de varias técnicas, pues opina que es la naturaleza del problema quien 
indica que técnica concreta debe utilizarse, pero sin olvidar que el uso de unas u otras 
técnicas no debe perjudicar el delicado equilibrio existente, entre las diferentes relaciones 
y sistemas. La relación profesional es positiva cuando cumple estos requisitos y persigue 
cierto beneficio para el individuo objeto de la acción.  
El enfoque ecológico significa un gran avance, en relación con los enfoques 
mantenidos en el Trabajo Social Tradicional, ya que reafirma la condición profesional del 
Trabajo Social (conocimiento especializado, teoría que surge de la práctica, metodología 
específica y técnicas de abordaje al objeto de trabajo). Aporta una visión de totalidad por 
el Trabajo Social, retomando la labor de Mary E. Richmond. 
Es por lo que este modelo nos resulta pertinente y aplicable para el desarrollo de 
este proyecto de intervención, ya que centra su unidad de atención en el ser humano y su 
relación con el medio ambiente, tomando en cuenta los diferentes tipos de problemática 








El Proyecto De Ejecución/ Resultados Del Proyecto 
 
1. Qué Es, Significado Para El Trabajo Social, Marco Institucional, Finalidad Y 
Beneficiarios:  
a) ¿Qué Es?: Es una Capacitación dirigida a diez Trabajadoras Sociales de las 
Unidades de Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste, sobre el tema 
Donación y Trasplante de Órganos, para que estas a su vez, a través de la formación 
de grupos promocionales y actividades educativas sensibilicen a los familiares de 
los pacientes en hemodiálisis en esta temática.  
 
b) Significado Para El Trabajo Social: Este Proyecto de Intervención tiene un gran 
significado para la profesión de Trabajo Social, ya que incorpora una nueva línea 
de trabajo en el área de promoción, prevención y participación social en salud, el 
tema de donación y trasplante de órganos, siendo a la fecha una temática no 
abordada por Trabajo Social, en estas Unidades. 
Además, iniciará como un plan piloto en algunas Unidades de 
Hemodiálisis, para posteriormente ser implementado en todas las Unidades del 
país. 
 
c) Marco Institucional: 
Caja De Seguro Social 
La Caja de Seguro Social fue fundada por medio de la Ley 23 del 21 de 




año, por lo cual el día de la Seguridad Social en Panamá se conmemora en esa 
fecha. En 1962, se inaugura el Hospital General de la Caja de Seguro Social.   
En la década del 70, se incorpora a la cobertura obligatoria de Riesgos 
Profesionales a nivel nacional, a todos los empleados del Estado y empresas 
particulares, incluyendo a los trabajadores y sus beneficiarios, de las Zonas 
bananeras. En 1976, se denominó a la Especializada y al Hospital General, 
Complejo Hospitalario Metropolitano, además en el Régimen de Seguridad Social 
incorporan seis distritos más y la Comarca Kuna Yala.  
En el año de 1974, se inauguró el Hospital Dr. Rafael Hernández en David, 
Chiriquí y en 1975 mediante la ley 15, se amplía las prestaciones en atención 
médica, quirúrgica, farmacéutica, dental y de hospitalización a los beneficiarios. 
En 1982, se incorporó al Programa de Enfermedad y Maternidad al personal “No 
estadounidense de la Zona del Canal”, en base a los Tratados Torrijos Carter.  
Mediante la Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, se aumenta a partir de 
1995, a dos años la edad para acceder a una pensión por vejez. Los hombres a los 
62 y las mujeres a los 57 años.  
 La ley 51 de 27 de diciembre de 2005, reforma la Ley Orgánica de la Caja 
de Seguro Social.   
En ese mismo año, se crea el sistema mixto de pensiones, que establece un 
aumento escalonado de cuotas requeridas para acceder a una pensión por vejez en 




Actualmente, la Caja de Seguro Social   brinda prestaciones económicas y 
los servicios de salud en el ámbito nacional en 79 instalaciones, beneficiando con 
ello a una población estimada de 2.8 millones de habitantes.  
El área geográfica seleccionada para ejecutar el Proyecto de Intervención 
“Formación de formadores de Trabajo Social para sensibilizar a familiares de 
pacientes en hemodiálisis hacia la donación y trasplante de órgano”, es la Unidad 
de Hemodiálisis Metro-2 de la Caja de Seguro Social, la cual fue inaugurada el 12 
de agosto de 2013, para dar atención a 156 pacientes adscritos al régimen de 
seguridad social de la Caja de Seguro Social con “Insuficiencia Renal Crónica”.  
 
d) Finalidad: Incrementar las competencias teórico-prácticas de un grupo de 
Trabajadoras Sociales sobre como sensibilizar a los familiares de pacientes en 
hemodiálisis sobre donación y trasplante de órganos. 
Además, incorporar una nueva línea de trabajo en el área de promoción, 
prevención y participación social en la salud, para las Trabajadoras Sociales de las 
Unidades de Hemodiálisis en esta temática. 
 
e) Beneficiarios:         
 Beneficiarios (as): 
 Beneficiarios(as) Directos(as): 
 Las diez Trabajadores(as) Sociales que laboran en las Unidades de 
Hemodiálisis de la Caja de Seguro Social del área metropolitana y 




 Los Pacientes y Familiares de las Unidades de Hemodiálisis de la Caja 
de Seguro Social del área metropolitana y Panamá Oeste. 
 Beneficiarios(as) Indirectos(as): 
 La institución Caja de Seguro Social. 
 El Equipo Multidisciplinario de Profesionales que laboran en las 
Unidades de Hemodiálisis de la Caja de Seguro Social. 
 
2. La Ejecución (el proceso, seguimiento, la idea porque y cuál fue la necesidad 
sentida): 
a. El Proceso y Seguimiento 
     El primer taller de la capacitación se realizó el 28 de mayo de 2019, con una 
participación de nueve Trabajadoras Sociales, el proceso fue el siguiente:  
 
I. Objetivo De La Actividad:  
Desarrollar mediante exposición dialogada el tema Donación de Órganos. 
II. Descripción Del Proceso: 
Se inicia la capacitación dándoles la bienvenida a las nueve Trabajadoras Sociales 
que acudieron a nuestra convocatoria y a la Profesora Hermelinda Rodríguez nuestra 
asesora, la cual nos acompañó en esta primera capacitación. Cabe señalar que una de las 
Trabajadoras Sociales convocada, no pudo acudir por compromisos previos adquiridos 




Posteriormente la Lic. Elba Mosquera, realizo la invocación religiosa, para 
solicitar a nuestro Dios que guiara la capacitación y fuera de provecho para todas las 
asistentes. 
Aplicación del Pre-Test. el cual se había preparado previamente con 18 preguntas 
simples, sencillas, se explica que era anónimo, que no se pretendía evaluar a las 
participantes, que era para tener una noción de cuanto sabían del tema, se brinda unos 
minutos para su llenado, posteriormente fueron entregando según terminaron. 
Se desarrolla una Técnica de Presentación denominada “La Telaraña”, la cual fue 
estudiada y seleccionada con antelación, a pesar de que algunas de las participantes se 
conocían y otras no, todas participaron muy amenamente, hasta la Profesora Asesora y se 
cumplió el objetivo de la Técnica de que se conocieran y romper el hielo de tensión que 
siempre existe en un grupo en su primer encuentro. 
Posteriormente se expuso el primer tema “Situación de las Unidades de 
Hemodiálisis a nivel nacional”, mediante diapositivas preparadas con antelación y que 
mostraban la situación cuantitativa, a nivel de gráficas la situación de las Unidades de 
Hemodiálisis, todas a su máxima capacidad y cada día son más pacientes diagnosticados 
con “Insuficiencia Renal Crónica”, los cuales solicitan un cupo en estas Unidades y cada 
día es más difícil proporcionárselo. Durante la exposición se dio la participación de las 
Trabajadoras Sociales con sus aportes, preguntas, reflexiones, ya que se brindó la 
apertura, que esto se hiciera durante el desarrollo de la temática y no al final. 
Al terminar la exposición, se ofreció un refrigerio, que sirvió para que las 




Luego del refrigerio se desarrolló el segundo tema “Donación de Órganos”, 
también con diapositivas preparadas previamente, igual que el tema anterior lo hicimos 
como exposición dialogada, las preguntas, comentarios, reflexiones, fueron durante la 
disertación y no al final. 
La capacitación, termino con una técnica de análisis e integración denominada 
“Palabras Claves”, cuyo objetivo es resumir los aspectos centrales de la temática 
expuesta, debido a que es un grupo pequeño se dividieron en dos grupos, quedando 
constituido un grupo de cuatro (4) participante y otro de cinco (5) participantes, se les 
entrego papel manila y pilotos, para que pudieran plasmar las conclusiones a las que 
llegaran y se les indico que al final del trabajo realizado deberían presentarlo en una 
plenaria.  
Pasaron a trabajar en los grupos conformados y mediante lluvia de ideas, sacaron 
los puntos claves de los temas expuestos, el grupo número uno, sus puntos fueron: 
aumentar la cultura de donación de órganos; sensibilizar a las familias sobre donación de 
órganos; brindar a la población más información sobre donación y trasplante de órganos; 
concienciar a la población panameña a través de campañas de promoción de donación de 
órganos; aumentar los trasplantes en la Caja de Seguro Social. El grupo número dos, sus 
puntos clave fueron: campaña en las comunidades sobre donación de órganos; celebrar en 
las escuelas el día de la donación de órganos, a través de concursos de pintura, oratoria, 
murales; educación en las escuelas primarias, secundarias y universidades sobre la 
donación y trasplante de órganos; mercadear mediante campañas radiales, televisivas y 




Social sobre donación y trasplante de órganos. Posteriormente cada grupo confecciono un 
resumen con los puntos plasmados: 
 Resumen del grupo # 1:  
“Promover la donación de órganos mediante la sensibilización a diferentes grupos 
etarios, en las escuelas, universidades, empresas e instituciones”. 
 Resumen del grupo #2: 
“Salvemos vidas a través de la campaña de promoción en las escuelas, 
universidades y áreas de trabajo sobre la donación y trasplante de órganos, 
enfatizando la necesidad de comunicar nuestro deseo de donar a nuestros 
familiares”.  
Los cuales expusieron en plenario a todo el grupo, lográndose afianzar los 
conocimientos brindados en la temática expuesta, las participantes se mostraron muy 
animadas y el trabajo en grupos fue excelente. 
Con todo este trabajo realizado se dio la despedida, recordándoles la cita para el 
próximo martes 4 de junio de 2019, la segunda capacitación. 
 
III.    Resultados: 
Los dos grupos que se formaron en el taller, como se mencionó anteriormente 
mediante lluvia de ideas, sacaron los puntos claves de la temática abordada y 
posteriormente hicieron un resumen de lo que se debería hacer para mejor la 
donación en nuestro país, que presentaron en la plenaria, a continuación, lo que se 




Grupo # 1: 
Frases Claves: 
1. Aumentar la cultura de donación de órganos. 
2. Sensibilizar a las familias sobre donación de órganos. 
3. Brindar a la población más información sobre donación y trasplante de 
órganos. 
4. Concienciar a la población panameña a través de campañas de promoción de 
donación de órganos. 
5. Aumentar los trasplantes en la Caja de Seguro Social. 
6. Difundir la Ley de Trasplante. 
Resumen: 
“Promover la donación de órganos mediante la sensibilización a diferentes grupos 
etarios, en las escuelas, universidades, empresas e instituciones”. 
 
Grupo # 2: 
Frases Claves: 
1. Campaña en las comunidades sobre donación de órganos. 
2. Celebrar en las escuelas el día de la donación de órganos, a través de 
concursos de pintura, oratoria, murales. 
3. Educación en las escuelas primarias, secundarias y universidades sobre la 




4. Mercadear mediante campañas radiales, televisivas y redes sociales la 
donación de órganos. 
5. Organizar un grupo de Promotores de Trabajo Social sobre donación y 
trasplante de órganos. 
Resumen: 
“Salvemos vidas a través de la campaña de promoción en las escuelas, 
universidades y áreas de trabajo sobre la donación y trasplante de órganos, enfatizando la 
necesidad de comunicar nuestro deseo de donar a nuestros familiares”.  
 
IV. Evaluación: 
 En nuestra primera sesión se cumple el objetivo plantado: 
 Desarrollo del 100% de la temática Donación de Órganos, a través de: 
1. Dinámica de Presentación. 
2. Aplicación de Pre-Test. 
3. Desarrollo del Tema: “Situación de las Unidades de Hemodiálisis en 
Panamá”. 
4. Desarrollo del Segundo Tema: “Donación de Órganos y Tejidos”. 
5. Dinámica de Análisis e Integración. 
 En infraestructura: 
     Se contó con un salón cómodo, acogedor, para un grupo pequeño de diez (10) 
participantes. 




                 Retroproyector y computadora para exponer nuestros temas. 
 
V. Facilitadora: 
Cabe señalar que toda la capacitación fue desarrollada en su totalidad por la Lic. 
Elena Blanco, Trabajadora Social. 
 
     El segundo taller se llevó a cabo el 4 de junio de 2019, con la participación de 
ocho Trabajadoras Sociales, el proceso fue el siguiente: 
I. Objetivo De La Actividad:  
Exponer los temas Mitos sobre la Donación de Órganos y la Legislación 
Panameña que aborda esta temática. 
II. Descripción Del Proceso:  
Se inicia la capacitación con una Invocación realizada por una de las 
participantes. Cabe señalar que faltaron dos de las Trabajadoras Sociales, debido a que se 
encontraban incapacitadas por enfermedad. 
Posteriormente se desarrolla la Técnica de Animación llamada “Los Números”, se 
divide el grupo, en dos grupos más pequeños se reparte tarjetas con números del 1 al 5, 
los grupos deben formar con las tarjetas los números que el facilitador les vaya 
señalando, gana el grupo que forme los números primero, se dio la participación de las 
Trabajadoras Sociales, estuvieron muy animadas, por lo que la Técnica cumplió su 




Se expone mediante diapositivas, previamente elaboradas el tema “Mitos sobre la 
donación de órganos”, el cual genero muchos preguntas y comentarios, manifestando las 
participantes, las experiencias que habían tenido con pacientes, familiares y personal 
administrativo de las Unidades de Hemodiálisis, sobre los Mitos que creen las personas 
sobre esta temática. 
Luego se emplea la técnica “Cadena de Asociaciones”, cuyo objetivo es permitir 
ejercitar la abstracción y asociación de conceptos del tema abordado (Mitos sobre la 
donación de órganos, en esta ocasión), además permite analizar las diferentes 
interpretaciones que hay sobre un término a partir de las experiencias de la gente. 
El grupo de participantes se volvió a dividir en dos grupos más pequeños, debían 
escoger del tema dado, unas cuantas palabras o conceptos claves de interés para el grupo, 
después se realizó una plenaria, donde explicaron porque escogieron esas palabras.  
Del grupo número uno las palabras claves fueron: donación de órganos; muerte 
encefálica; altruismo; recuperación de la salud; religión; mitos; venta de órganos, 
expusieron que, en consenso, escogieron estas palabras porque del tema dado eran las que 
más resumían la temática.  
El grupo número dos las palabras claves seleccionadas fueron: familia; altruismo; 
donación; acto de amor; religión; creencias; muerte encefálica, al igual el grupo dos 
expuso en la plenaria que para ellas estas eran las palabras más significativas, pero que 
había muchas otras.  
Se brindo el refrigerio, donde las participantes pudieron compartir en un ambiente 




Como siguiente punto se analizó la Ley de Donación de Componentes 
Anatómicos, que rige en materia de donación en la República de Panamá y su 
Anteproyecto de Ley que esta por ser discutido en la Asamblea General de la República, 
igual que en las exposiciones anteriores se dividieron en dos grupos y analizaron los 
documentos, para evaluar que artículos coinciden, cuales no y si se han añadidos algunos 
al Anteproyecto de Ley. 
Se concluyo con la Técnica “Lectura Comprensiva”, que tiene como objetivo 
sintetizar y describir las ideas principales de la Ley y el Anteproyecto de Ley 
presentados, este trabajo se realizó con los dos grupos conformados anteriormente, se les 
dio un tiempo para desarrollar sus ideas y posteriormente se pasó a la plenaria donde 
ambos grupos compartieron el trabajo realizado.  
Ambos grupos expusieron que muchas de ellas no conocían la Ley que regula la 
materia de donación y trasplante de órganos en Panamá, que también desconocían que ya 
existe su Anteproyecto para modificarla, que necesitan más tiempo para examinarla y 
comprenderla, para poder orientar al respecto a sus pacientes. 
III. Resultados: 
I. Los dos grupos conformados, mediante lluvia de ideas analizan y asocian 
conceptos sobre el tema, desde sus propias experiencias previas y plasmaron sus 
palabras claves: 
 
Grupo # 1: 




 Muerte Encefálica. 
 Altruismo. 
 Recuperación de la salud. 
 Religión. 
 Mitos. 
 Venta de órganos. 
 
Grupo # 2: 
 Familia.  
 Altruismo. 
 Donación. 
 Acto de Amor. 
 Religión. 
 Creencias. 
 Muerte Encefálica. 
En la plenaria el grupo número uno expuso que, en consenso, escogieron estas 
palabras porque del tema dado eran las que más resumían la temática planteada y el 
grupo dos manifestó, que para ellas estas eran las palabras más significativas, pero que 





II. Revisada la Ley de Donación de Componentes Anatómicos y su Anteproyecto, se 
realizó por parte de los dos grupos conformados, una plenaria donde se 
compartieron las ideas principales que habían logrado desarrollar ambos grupos.  
 
III. Evaluación: 
 En nuestra segunda sesión cumplimos todos los objetivos plantados: 
 80% de participación de las Trabajadoras Sociales, solo falto una 
Trabajadora Social por compromisos previos. 
 100% de los temas desarrollados para esta sesión: 
1. Técnica de Animación. 
2. Desarrollo del Tema: “Mitos sobre la donación de Órganos”. 
3. Desarrollo del Segundo Tema: “Ley y Ante Proyecto de Ley sobre la 
Componentes Anatómicos”. 
4. Dinámica de Análisis e Integración. 
 En infraestructura: 
Contamos con un salón, cómodo, acogedor, para un grupo pequeño de diez (10) 
participantes. 
 Material Audiovisual: 
Contamos con retroproyector y computadora para exponer nuestros temas 
 
IV. Facilitadora: 
Cabe señalar que toda la capacitación fue desarrollada en su totalidad por 





     El tercer taller se desarrolló el 11 de junio de 2019, con la participación de diez 
Trabajadoras Sociales, el proceso fue el siguiente: 
I. Objetivo De La Actividad:  
Exponer los temas Donación y Registro Nacional de Donantes, además poder 
vivenciar mediante testimonio de un paciente trasplantado lo que significa este 
procedimiento en la vida de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. 
II. Descripción Del Proceso: 
Como en los encuentros anteriores se comenzó con una invocación religiosa, la 
cual fue realizada por una de las participantes. 
Se realizó una pequeña reflexión de la capacitación anterior, recordando los temas 
dados, las técnicas desarrolladas, en general el aprendizaje adquirido. 
Para animar y romper el hielo, se aplicó la técnica “Un tío de los principios 
sólidos”, que tiene como objetivo desarrollar la concentración, integración y animación 
del grupo, las participantes les gustó mucho, manifestaron que todas las técnicas 
desarrolladas hasta la fecha eran muy buenas, cumplían sus objetivos y no las conocían. 
En esta sesión de capacitación se contó con la participación del Dr. César Cuero, 
Nefrólogo y Director de la Organización Panameña de Trasplante (OPT), la cual es la 
encargada de todo lo relacionado en Panamá con el tema de la Donación y Trasplante de 
órganos, quien les diserto a las participantes dos temas el primero sobre la “Donación de 




trasplante en nuestro país) y el segundo sobre el “Registro Nacional de Donantes”. Cabe 
señalar que esta disertación se realizó de forma dialogada, las participantes iban 
realizando sus preguntas, comentarios, a medida que se fueron desarrollando los temas. 
Luego de la participación del Dr. César Cuero, se desarrolló la técnica llamada 
“Liga del Saber", cuyo objetivo es evaluar el conocimiento y manejo de cualquier tema 
(adjuntamos en la sección de técnicas del anexo en que consiste la misma). 
Terminada la participación del Dr. César Cuero, se ofreció el refrigerio, el cual 
sirvió para que las participantes compartieran en un ambiente de relajación y 
camaradería.  
Ya para finalizar, acompañó al grupo una paciente que en la actualidad se realiza 
diálisis, pero que fue trasplantada en dos ocasiones, para que expusiera sus experiencias y 
como el recibir un riñón cambio su vida y la de sus familiares. Cabe señalar que este 
punto se desarrolló estilo conversatorio, para que las participantes pudieran hacerle todas 
las preguntas que necesitaran y sensibilizarse de la forma que un trasplante cambia la 
vida de un paciente con “Insuficiencia Renal Crónica”. 
Se termina la tercera capacitación, recordándoles el encuentro del próximo 
martes, la cuarta capacitación. 
III. Resultados: 
Esta tercera capacitación: 
 Dio a conocer la historia de la donación de órganos en nuestro país y como 




 Participantes sensibilizadas en la forma que un trasplante cambia la vida de un 
paciente que padece de “Insuficiencia Renal Crónica” y que se encuentra en 
tratamiento de Hemodiálisis. 
 
IV. Evaluación: 
 La tercera sesión cumplió todos los objetivos plantados: 
 100% de participación de las Trabajadoras Sociales. 
 100% de los temas desarrollados para esta sesión: 
1. Técnica de Animación “Un tío de los principios sólido”. 
2. Desarrollo de los Tema “Donación de Órganos y Registro Nacional de 
Donantes”, por el Dr. César Cuero, director de la Organización Nacional 
de Trasplante (OPT). 
3. Testimonio de una paciente Trasplantada. 
 En infraestructura: 
Se conto con salón, cómodo, acogedor, para un grupo pequeño de diez (10) 
participantes. 
 Material Audiovisual: 
Retroproyector y computadora para exponer nuestros temas. 
 
V. Facilitadores: 
Esta capacitación fue desarrollada por:  




 El Dr. César Cuero, director de la Organización Panameña de Trasplante (OPT). 
 Paciente Trasplantada. 
 
     El cuarto taller se llevó a cabo el 25 de junio de 2019, con la participación de siete 
Trabajadoras Sociales, el proceso fue el siguiente: 
I. Objetivos De La Actividad:  
1. Presentar algunas estrategias de sensibilización, sus ventajas y desventajas al 
momento de utilizarlas. 
2. Revisar las Técnicas Participativas que nos ayudaran en el desarrollo de la 
temática. 
3. Discutir la incorporación de la temática presentada en la Programación Anual del 
2020. 
 
II. Descripción Del Proceso:  
Se comenzó con la invocación religiosa, como en las otras capacitaciones dadas, 
fue realizada por una de las participantes. Cabe señalar que en esta capacitación faltaron 
tres participantes, una por fallecimiento de su padre, las otras dos por compromisos 
previos adquiridos (Expositoras en seminarios). 
Se hizo la reflexión de nuestra capacitación anterior, sobre la temática planteada, 




Se utiliza la técnica “El Pueblo Manda “, cuyo objetivo es animación y 
concentración, para romper el hielo y pasar al desarrollo de los temas más relajadas, al 
igual que con todas las técnicas desarrolladas hasta la fecha, tuvo muy buena acogida de 
parte de las participantes, no la conocían y despertó mucho entusiasmo en ellas. 
Posteriormente se desarrolla el tema “Estrategias de sensibilización, ventajas y 
desventajas”, mediante filminas elaboradas previamente, disertación la cual hicimos 
mediante exposición dialogada, con preguntas y comentarios durante la exposición. 
Se brindó el refrigerio, donde las participantes pudieron compartir en un ambiente 
de relajación y camaradería. 
Luego de este momento de esparcimiento, se expuso el tema sobre las “Técnicas 
Participativas”, ya que van a ser herramientas útiles en la incorporación de la temática a 
los grupos promocionales, que se formen con los familiares de pacientes de las Unidades 
de Hemodiálisis. 
Se finalizó con la discusión de la incorporación de la temática de la Donación y 
Trasplante de Órganos en la Programación Anual 2020, en los grupos promocionales que 
las participantes deben realizar. Este punto quedo de tarea para la próxima capacitación 
(la última), ya que ellas deben traer una propuesta de la incorporación en la Programación 







En esta cuarta capacitación:  
 Las participantes cuentan con estrategias de sensibilización, que le serán de 
utilidad para el abordaje de la temática, además de técnicas participativas, como 
herramientas que le facilitarán su trabajo con los grupos de familiares de 
pacientes. 
 Quedo como tarea para el próximo encuentro, traer una propuesta de 
incorporación de la temática de Donación y Trasplante de Órganos en la 
Programación Anual 2020 de las participantes. 
 
IV. Evaluación: 
 En nuestra cuarta sesión se cumplió todos los objetivos plantados: 
 70% de participación de las Trabajadoras Sociales, ya que faltaron tres 
Trabajadoras Sociales (una por fallecimiento de su padre, las otras dos por 
compromisos previos adquiridos, expositoras en seminarios) 
 100% de los temas desarrollados para esta sesión: 
1. Técnica de Animación. 
2. Desarrollo del Tema: “Estrategias de Sensibilización, ventajas y 
desventajas”. 
3. Desarrollo del Segundo Tema: “Técnicas Participativas”. 
4. Discusión de la Incorporación de la temática de la Donación y Trasplante 




 En infraestructura: 
Salón, cómodo, acogedor, para un grupo pequeño de diez (10) participantes. 
 Material Audiovisual: 
Retroproyector y computadora para exponer nuestros temas. 
 
V. Facilitadora: 
Cabe señalar que toda la capacitación fue desarrollada en su totalidad por la Lic. 
Elena Blanco, Trabajadora Social.  
 
     El quinto taller se desarrolló el 2 de julio de 2019, con la participación de ocho 
Trabajadoras Sociales, el proceso fue el siguiente:  
I. Objetivos De La Actividad:  
 Incorporar la temática presentada en la Programación Anual del 2020. 
 Confeccionar una Guía para el desarrollo del tema donación y trasplante de 
órganos. 
 
II. Descripción Del Proceso:  
El taller inicio con la invocación religiosa dada por una de las participantes. Cabe 
señalar que en este taller faltaron dos participantes, una por cita médica adquirida con 




Se realizó la reflexión del taller anterior, sobre la temática planteada, las 
estrategias de sensibilización y las técnicas participativas, preguntamos si habían traído 
sus propuestas de incorporación de la temática abordada en su Programación Anual 2020, 
unas respondieron que sí, otras que no, por lo que se comunicó, que este es un tema para 
desarrollar en este taller, que no se preocuparan. 
Se aplica la técnica “Canasta Revuelta”, la cual tiene como objetivo animación y 
presentación, para romper el hielo y pasar al desarrollo de los temas más relajadas, al 
igual que con todas las técnicas desarrolladas hasta el momento, también fue bien acogida 
de parte de las participantes, tampoco la conocían y despertó mucho entusiasmo. 
Luego se dialoga sobre la incorporación de la temática de donación y trasplante 
de órganos en la Programación Anual 2020 de las Trabajadoras Sociales que participan 
en la Capacitación, se les entrego a cada una la cartilla utilizada en el Departamento de 
Trabajo Social de la Caja de Seguro Social para confeccionar la Programación Anual y en 
consenso se acordó y plasmaron en la cartilla: 
 Que realizarían un grupo promocional de familiares de pacientes en hemodiálisis, 
con la temática planteada en la capacitación, en el segundo trimestre del 2019, de 
tres sesiones, con una duración de dos horas cada sesión y la participación de diez 
familiares. 
 Además, llevaran a cabo 3 sesiones educativas sobre el tema Donación y 
Trasplante de Órganos, una en el segundo trimestre, otra en el tercer trimestre y la 
última en el cuarto trimestre, en este trimestre se conmemora el día mundial de la 




educativa se llevaría a cabo para esta fecha, cada sesión educativa tendrá una 
duración de una hora y la participación de veinticinco participantes en cada 
sesión, las cuales se podrán llevar a cabo en la sala de espera de las Unidades de 
Hemodiálisis, Hospitales, Policlínicas, ULAPS de la Caja de Seguro. 
Se aplico el Post-Test, el cual nos permitirá conocer si el conocimiento que tienen 
las participantes sobre la temática abordada aumento o no, igual que el Pre-Test se le dio 
el tiempo suficiente para que respondieran, reforzando que era anónimo, para que se 
sintieran en la confianza de responder con la mayor sinceridad. 
Posteriormente se pasó al refrigerio, donde las participantes pudieron compartir 
en un ambiente de relajación y camaradería. 
Se paso a dialogar sobre la confección de una Guía para el desarrollo del tema 
donación y trasplante de órganos en las Unidades de Hemodiálisis del área metropolitana 
y Panamá Oeste, con los familiares de los pacientes, acordando en consenso y plasmando 
que estaría conformada por: 
 Tres ejes temáticos: 
1. Donación y Trasplante de Órganos. 
2. Mitos sobre la Donación de Órganos. 
3. Legislación sobre la Donación y Trasplante de Órganos. 
 Estos ejes temáticos se abordarán en tres talleres, que se podrán llevar a cabo en 
los grupos promocionales o en sesiones educativas que serán desarrolladas por las 




 Utilizaran las estrategias de sensibilización y las técnicas participativas 
presentadas en la capacitación, para la mejor comprensión de la temática.  
Finalizó el taller, con la evaluación final de la capacitación y recalcando que este 
es un plan piloto al que se le dará seguimiento en el 2020, para que se haga realidad la 
incorporación de la temática de Donación y Trasplante de Órganos en Trabajo Social de 
las Unidades de Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste. 
III. Resultados: 
I. En la Programación Anual 2020 de las participantes, se incorporará el tema de 
la Donación y Trasplante de Órganos. 
II. La confección de una Guía para el desarrollo del tema Donación y Trasplante 
de órganos en las Unidades de Hemodiálisis del área de metropolitana y 
Panamá Oeste. 
IV. Evaluación: 
 El quinto taller cumplió todos los objetivos plantados: 
 80% de participación de las Trabajadoras Sociales, ya que faltaron dos 
Trabajadoras Sociales (una por cita médica adquirida con antelación y la otra 
por compromisos previos). 
 100% de los temas desarrollados para esta sesión: 
1. Técnica de Animación. 





3. Confeccionar una Guía para el desarrollo del tema donación y trasplante 
de órganos, con los familiares de pacientes de las Unidades de 
Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste. 
 En infraestructura: 
Salón, cómodo, acogedor, para un grupo pequeño de diez (10) participantes. 
 Material Audiovisual: 
Retroproyector y computadora para exponer nuestros temas. 
 
V. Facilitadora: 
Cabe señalar que toda la capacitación fue desarrollada en su totalidad por la Lic. 
Elena Blanco, Trabajadora Social, estudiante de la Maestría Trabajo Social en el Sistema 
de Salud. 
 
b. La Idea Porque Y Cuál Fue La Necesidad Sentida 
     Debido a que laboramos en la Coordinación Nacional Hemodiálisis de la Caja de 
Seguro Social y es nuestro trabajo llevar la Lista Nacional de Pacientes en Hemodiálisis, 
percatándonos día a día como en nuestro país, aumentan los pacientes que reciben 
tratamiento de Hemodiálisis, al punto que la institución ya no tiene respuesta, al estar 
todas las Unidades a su capacidad y que debido a esto muchos pacientes deben 
permanecer hospitalizados para recibir el tratamiento, en detrimento de ellos y su familia, 




Hemodiálisis fallece o se trasplanta, ocurriendo el primer escenario casi siempre, ya que 
la donación de órganos en nuestro país no es suficiente. 
Esta realidad que estamos viviendo nos llevó a plantearnos este Proyecto de 
Intervención Social, “Formación de formadores de Trabajo Social para sensibilizar a 
familiares de pacientes en hemodiálisis hacia la donación y trasplante de órganos”, 
basándonos en que somos agentes de cambio, capaces de intervenir en esta situación, 
mejorando el segundo escenario planteado en el párrafo anterior, la falta de donación de 
órganos y mediante capacitación a las Trabajadoras Sociales de la Unidades de 
Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste, para que estas a su vez sensibilicen 

















Este Proyecto de Intervención Social se desarrolló mediante una capacitación, que 
consto de cinco talleres, con una metodología participativa. Cabe señalar que los talleres 
fueron confeccionados y realizados por la Lic. Elena Blanco, Trabajadora Social y 
estudiante de la Maestría de Trabajo Social en el Sistema de Salud. 
2. El Inicio: 
El Proyecto de Intervención Social “Formación de formadores de Trabajo Social 
para sensibilizar a familiares de pacientes en hemodiálisis hacia la donación y trasplante 
de órganos”, inicio el 28 de mayo de 2019 y termino el 2 de julio de 2019. 
3. Metodología: 
Se desarrollo una metodología participativa, a través de la realización de talleres 
en donde se emplearon una serie de técnicas educativas tales como exposición dialogada, 
conferencias magistrales, análisis de casos, entre otras; además se utilizaron las técnicas 
participativas de presentación, animación, análisis, las cuales fueron aplicadas para 








Contenido temático de cada taller fue el siguiente: 
 Taller #1:  
 Situación actual de las Unidades de Hemodiálisis en Panamá. 
 Donación de Órganos y Trasplante de Órganos. 
 Taller #2: 
 Mitos sobre la Donación y el Trasplante de Órganos. 
 Legislación sobre la donación y Trasplante de Órganos en Panamá. 
 Taller #3: 
 Donación de Órganos y Registro Nacional de Donantes. 
 Testimonio de una paciente trasplantada. 
 Taller #4: 
 Estrategias de sensibilización, ventajas y desventajas. 
 Las Técnicas Participativas. 
 Taller #5: 
 Confección de la Programación Anual 2020 de Trabajo Social de las 
Unidades de Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste, 
incorporando la temática de Donación y Trasplante de Órganos. 
 Confección de una Guía para desarrollar los temas de Donación y 






4. Cumplimiento De Los Objetivos 
Los objetivos del proyecto de Intervención fueron alcanzados, los describimos: 
a. Desarrollar cinco talleres con diez Trabajadoras Sociales de la Unidades de 
Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste, sobre aspectos relacionados a 
la donación y trasplante de órganos y estrategias de sensibilización a la población. 
Se realizaron los cinco talleres con las Trabajadoras Sociales del área metropolitana 
y Panamá Oeste sobre la temática planteada. 
b. Elaborar participativamente una guía de cómo desarrollar los temas tratados con los 
familiares y la población en general. 
Elaboramos participativamente la Guía de cómo desarrollar los temas tratados con 
los familiares y la población en general (ver anexo # 2) 
c. Realizar una programación anual que incorpore el tema de donación y trasplante 
de órganos en las acciones que como Trabajadoras Sociales ejecutan en sus 
Unidades. 
Se confecciono participativamente la Programación Anual 2020 que incorpora el 
tema donación y trasplante de órganos en las acciones que como Trabajadoras 









5. Cumplimiento De Los Indicadores 
a. Indicadores Establecidos: 
 
1. # de Talleres realizados con TS 
           de las UH del área metropolitana y  
 Panamá Oeste                                                         5 
                                                         X   100 =                   = 100% 
             Total de Sesiones Programadas                                          5 
 
2. # de Trabajadoras Sociales capacitadas                              
          sobre Donación y Trasplante de Órganos                           10    
                                                          X  100 =                  =  100%        
Total de Trab. Sociales Programadas                                10 
 
3. # Temas desarrollados con las TS 
           de las UH del área metropolitana y                                      
  Panamá Oeste                                                       8 
                                                          X 100 =                   = 100 %                                                
Total de temas contenidos en el                                         8 
 programa educativo programados 
a desarrollar en talleres con TS de  
las UH del área metropolitana y                           




4. #  TS que elaboraron la Programación                                 
              Anual     8 
                                                          X 100 =                   =   80% 
                 Total, de TS de las UH del área                                     10 
             metropolitana y Panamá Oeste en el 
          Proyecto          
                
 



















1) Confección de la Programación Anual 2020 de las Trabajadoras Sociales 
participantes en la capacitación, incorporando la temática Donación y Trasplante de 
Órganos (ver anexo # 1). 
2) Confección de la Guía para desarrollar el tema Donación y Trasplante de Órganos en 
las Unidades de Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste (ver anexo # 2). 
3) Trabajadoras Sociales de las Unidades de Hemodiálisis del área metropolitana y 













Conclusiones / Principales Logros 
1) Desarrollo de los talleres que se habían planificado como parte de la Capacitación. 
2) Haber incrementado las competencias teórico-prácticas de diez Trabajadoras Sociales 
de las Unidades de Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste. 
3) En la aplicación del Pre-Test se evidencio, que las participantes no tenían clara la 
temática de Donación y Trasplante de Órganos, ya que el 50% contestaron de forma 
incorrecta, mejorando en el Post-Test donde el 100% contesto correctamente. 
4) El Pre-Test y Post-Test fueron herramientas útiles, que nos permitieron medir el 
conocimiento y concluir que a pesar de que las participantes laboran en una Unidad 
de Hemodiálisis, ellas desconocían la temática, mejorando su competencia después de 
la Capacitación. 
5) Programación Anual 2020 de las Trabajadoras Sociales de las Unidades de 
Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste incorporando la temática sobre 
Donación y Trasplante de Órganos (ver anexo # 1). 
6) Confección de una Guía para desarrollar la temática planteada en las Unidades de 
















1) Dar seguimiento a la implementación de la Programación Anual 2020 de las 
participantes en la capacitación, para que se incorpore el tema de la Donación y 
Trasplante de Órganos en sus Unidades de Hemodiálisis del área metropolitana y 
Panamá Oeste. 
 
2) Ampliar la cobertura de la temática de Donación y Trasplante de Órganos a todos los 
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1. PLANTILLA DE PROGRAMACIÓN ANUAL 2020
 
 
CAJA DE SEGURO SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
                                                                      PLAN OPERATIVO AÑO: _2020         UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE HEMODIÁLISIS_______ 
ÁREA PROGRAMÁTICA: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD             PREPARADO POR: _LICDA. __________________ 
 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES / METAS ESTRATEGIAS DE 
TRABAJO 










Desarrollar acciones de 
promoción, prevención y 
participación social, con los 
familiares de pacientes en 
Hemodiálisis sobre 

















Impulsar la participación de 
los familiares de pacientes 
del área de responsabilidad 
en actividades grupales, 
dirigidas a la Donación y 







Meta: 1 Grupos 
Promocionales. 
 


















































































































































N° de Grupos 
Conformados x 100 
1 grupo Programado 
 
N° Sesiones Grupales 
































2. GUÍA DE TALLERES PARA TRABAJADORES (AS) SOCIALES SOBRE 


























GUÍA DE TALLERES 
PARA TRABAJADORAS SOCIALES 

























Uno de los métodos utilizados para que el paciente con enfermedad renal crónica 
terminal retome su vida y mejore su calidad de vida, es el trasplante. Se señala que hay 
dos tipos de trasplante renal, vivo relacionado y de fallecido, pero ambos dependen de la 
donación de órganos. 
En nuestro país según expertos en la materia, la cifra de donadores de órganos no 
aumenta, en comparación de la gran cantidad de pacientes que se encuentran realizando 
alguna terapia de reemplazo renal, ya sea Hemodiálisis o Diálisis Peritoneal. 
Esto se debe a la poca sensibilización que sobre el tema donación de órganos tiene 
la población panameña, no tenemos una cultura de donación, lo que nos lleva a que la 
cifra de donadores no aumente, siendo algunas de las principales causas:  
 La negativa de las familias a la donación, porque es algo de lo que todo el mundo 
no conversa en casa. 
 El escaso conocimiento que tienen los familiares de los pacientes en 
Hemodiálisis o Diálisis Peritoneal, sobre la donación y trasplante de órganos. 
 Falta de campañas permanentes sobre el tema (televisión, radio, prensa). 
 Temor a la donación y trasplante. 
 Mitos que tiene la población en general sobre la donación y trasplante. 
Frente a esta problemática nos formulamos la siguiente pregunta: 
¿Cómo podemos sensibilizar y brindar información sobre donación y trasplante 
órganos en primera instancia, a los familiares de los pacientes en Hemodiálisis, desde 
Trabajo Social?  
Surgiendo posterior a la Capacitación que se brindó a las Trabajadoras Social de 
las Unidades Hemodiálisis del área de metropolitana y Panamá Oeste, esta Guía de 
Talleres sobre Donación y Trasplante de Órganos, la cual podrá ser utilizada para el 





Cabe señalar que se confecciono una Guía sencilla, de fácil aplicación, la cual 
esta  
estructurada por cuatro talleres: 
 Taller # 1 aborda el tema “Donación y Trasplante de Órganos”. 
 Taller # 2 aborda el tema “Familia y Enfermedad”. 
 Taller # 3 aborda el tema “Mitos sobre la Donación de Órganos”. 
 Taller # 4 aborda el tema “Ley # 3 del 8 de febrero de 2010” (la cual 
regula el tema de donación, trasplante de órganos y tejidos en nuestro 
país). 
Estos talleres podrán ser utilizados los cuatro seguidos, como parte de la 
sensibilización a un grupo promocional o separados para abordar la temática planteada en 
una sesión educativa. 
Aspiramos que en un inicio sea utilizada por las Trabajadoras Sociales de las 
Unidades de Hemodiálisis, pero luego de su implementación, revisión y validación, sea 
parte del trabajo con grupos, que se lleva a cabo en todos los Departamentos de Trabajo 
Social de la Caja de Seguro Social, como una forma de llevar esta temática a todos los 

















ESTRUCTURA DE LA GUÍA SOBRE 
DONACIÓN Y TRASPLANTE DEÓRGANOS 
 
 
1. PROPUESTA DE UTILIZACIÓN (¿A QUIÉN VA DIRIGIDA): 
Esta Guía va dirigida a las Trabajadores(as) Sociales de las Unidades de 
Hemodiálisis del área metropolitana y Panamá Oeste, para ser desarrollada con los 




a) Objetivo General: 
                     Implementar la Guía para Trabajadores(as) Sociales sobre Donación y 
Trasplante de Órganos, en la Unidades de Hemodiálisis del área 
metropolitana y Panamá Oeste, con los familiares de pacientes en 
Hemodiálisis. 
b) Objetivos Específicos: 
 
1. Conformar un Grupo Promocional al año, con los familiares de 
pacientes en Hemodiálisis, en el área de responsabilidad, sobre la 
temática Donación y Trasplante de Órganos. 
2. Realizar tres Sesiones Educativas al año, sobre la temática 





3. CONTENIDO (EJES TEMÁTICOS): 
a. Donación y Trasplante de Órganos. 
b. Familia y Donación de Órganos. 
c. Mitos sobre la Donación de Órganos. 
d. Legislación sobre la Donación de Órganos en Panamá. 
 
4. METODOLOGÍA: 
Se utilizará una metodología participativa, a través de la realización de 
talleres en donde se emplearán una serie de técnicas educativas tales como 
exposición dialogada, conferencias magistrales, análisis de casos, entre otras; 
además se desarrollarán las técnicas participativas de presentación, animación, 
análisis, las cuales se aplicarán para reforzar a través de la práctica el conocimiento 
adquirido. 
 
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 
 Planificación del Grupo Promocional o Sesión Educativa. 
 Valoración Grupal. 
 Divulgación. 
 Preparación de los Temas. 
 Sesiones Educativas  
 Conversatorios. 
 Confección y Distribución de Trípticos. 
 Gestión de Recursos. 
 
 
6. TIEMPO DE DURACIÓN: 
Implementación total de la Guía en cuatro (4) semanas, un taller por 
semana, con una duración de dos (2) horas, cada taller. Cabe señalar que estos 
talleres podrán ser utilizados los cuatro seguidos, como parte de la sensibilización a 
 
 




7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 
Se evaluará al Grupo Promocional de familiares de pacientes en 
Hemodiálisis, con un Pre-Test al iniciar los talleres, el cual permitirá evaluar el 
conocimiento que tienen los participantes de la temática y un Post-Test, al 
finalizar los Talleres, para saber si el conocimiento de los participantes sobre la 
















































TALLER # 1 
 
Tema:  
“Donación y Trasplante de Órganos”. (Ver anexos). 
Objetivo: 
La siguiente actividad tiene como objetivo desarrollar mediante exposición 
dialogada el tema de donación y trasplante de órganos, para que a través de la 
interacción expositor-participantes, se comparta información y se exploren los 
puntos de vista de la temática planteada. 
Técnicas de Presentación Sugeridas (Ver anexos): 
 La Telaraña. 
 Baile de Presentación.  
 Los Refranes. 
Desarrollo: 
Exponer por medio de filminas el tema donación y trasplante de órganos 
(ver anexos), logrando la participación de los familiares de pacientes o público 
en general, según sea el escenario donde se desarrolla el taller. 
Población Objeto: 
Familiares de pacientes en Hemodiálisis. 
Tiempo:  
El taller tendrá una duración de dos horas. 
Material para utilizar: 






TALLER # 2 
 
Tema:  
“Familia y Enfermedad”. (Ver anexos). 
Objetivo: 
Dialogar con los familiares de pacientes participantes, sobre el rol de la 
familia ante la enfermedad de uno de sus miembros y por el debate se 
sensibilicen a su vez de la importancia que juega la familia en la temática 
abordada. 
Técnicas de Animación Sugeridas (Ver anexos): 
 Las Lanchas.  
 Los Refranes. 
 Los Números. 
Desarrollo: 
Mediante filminas aclarar algunos de los mitos que existen sobre 
donación y trasplante de órganos (ver anexos), para así explorar y debatir sobre 
algunas de las causas de porque la población en general no dona en nuestro 
país. 
Población Objeto: 
Familiares de pacientes en Hemodiálisis. 
Tiempo:  
El taller tendrá una duración de dos horas. 
Material para utilizar: 






TALLER # 3 
 
Tema:  
“Mitos sobre la Donación de Órganos”. (Ver anexos). 
Objetivo: 
La siguiente actividad tiene como objetivo aclarar a través los mitos que 
existen sobre la donación y trasplante de órganos, para que por el debate se 
develen todos los prejuicios que tienen los participantes sobre la temática 
abordada. 
Técnicas de Animación Sugeridas (Ver anexos): 
 Un Hombre de Principios.  
 El Pueblo Manda. 
 Los Números. 
Desarrollo: 
Mediante filminas aclarar algunos de los mitos que existen sobre 
donación y trasplante de órganos (ver anexos), para así explorar y debatir sobre 
algunas de las causas de porque la población en general no dona en nuestro 
país. 
Población Objeto: 
Familiares de pacientes en Hemodiálisis. 
Tiempo:  
El taller tendrá una duración de dos horas. 
Material para utilizar: 








TALLER # 4 
 
Tema:  
“Ley # 3 del 8 de febrero de 2010 de Componentes Anatómicos” (La cual 
regula el tema de donación, trasplante de órganos y tejidos en nuestro país). 
(Ver anexos) 
Objetivo: 
La siguiente actividad tiene como objetivo aclarar dar a conocer a los 
participantes la ley que regula la donación y trasplante en nuestro país. 
Técnicas de Animación Sugeridas (Ver anexos): 
 Las Lanchas  
 Canasta Revuelta. 
Desarrollo: 
Mediante grupos pequeños revisar la Ley # 3 del 8 de febrero de 2010 de 
Componentes Anatómicos y posteriormente exponer en plenaria las 
conclusiones a que se llegaron. 
Población Objeto: 
Familiares de pacientes en Hemodiálisis. 
Tiempo:  
El taller tendrá una duración de dos horas. 
Material para utilizar: 






































































Edades: Todas las edades.  
Desarrollo: Interior.  
Personas: Grupos de 6 a 16 personas.  
Objetivo: Conocerse mejor y reflexionar sobre la unidad.  
Tiempo aproximado: De 15 a 30 minutos.  
Material: Un ovillo de lana y tijeras.  
Enrédate en una dinámica donde conocerás mejor (o por primera vez) a los demás: sus 
cualidades, sus hobbies…  
Te proponemos tres formas de adaptarla a las necesidades de tu grupo; según la edad, la 
cohesión entre los integrantes y la enseñanza que quieras dar.  
Introducción: La telaraña es una dinámica muy versátil. Los participantes se situarán en 
círculo; si hay más de dieciséis personas, recomendamos que se hagan dos grupos. Uno 
de los integrantes agarrará el ovillo de lana, dirá su nombre y, quedándose con un 
extremo, lo lanzará a otra persona. El destinatario hará lo mismo: pinzar con los dedos un 
pedazo de cuerda y lanzar el resto a otro; así sucesivamente hasta que todas las personas 
hayan hablado y tengan cordón en su mano. Es importante que los hilos que van de uno a 
otro queden tensos, de tal manera que se formará una “telaraña” en el centro del círculo. 
A partir de aquí, el juego puede desarrollarse de distintos modos, ¿Qué variante se adapta 
mejor a tu grupo?  
–Modalidad 1: Para personas que no se conocen - Establecer un primer contacto. 
Duración aproximada: 15 minutos.  
- Modalidad 2: Para un grupo que se conoce pero no está cohesionado - Crear 
lazos y fomentar la cooperación. Duración aproximada: 20 minutos. 
 - Modalidad 3: “Terapia” de grupo - Fomentar la unidad. Duración aproximada: 
30 minutos.  
 
 
Baile de Presentación 
OBJETIVO 
  Integrarse en equipo a partir de 
conocerse e identificar objetivos o intereses 
comunes 
  Concientizar cómo los intereses 
personales provocan la formación de 
subgrupos dentro de un equipo de trabajo. 
  Identificar las expectativas de los 
participantes hacia el curso. 
  Identificar las expectativas de los 
participantes hacia el curso. 
MATERIAL: 
 Una hoja de papel carta blanco 
para cada participante. 
 Un lápiz para cada participante. 
 Alfileres o cinta adhesiva para 
el grupo. 
 Una grabadora para el grupo. 
  
DESARROLLO 
I. El Facilitador plantea una pregunta específica como por ejemplo: ¿Qué es lo que 
más le gusta del trabajo que realiza?  ¿Cuál es su mayor habilidad en el trabajo?, etc. 
II. Les indica a los participantes que escriban en la hoja de papel su nombre y la 
respuesta a la pregunta que se formuló, y se la prenda con alfileres o cinta adhesiva en el 
pecho o en la espalda. 
III. El Facilitador explica a los participantes que pondrá música y deberán bailar al 
ritmo de ésta, dando tiempo para ir encontrando personas que tengan respuestas 
semejantes o iguales a las propias. 
IV. Conforme se van encontrando personas con respuestas afines deberán cogerse 
del brazo y continuar bailando y buscando nuevos compañeros que puedan integrar el 
grupo. 
V. Cuando la música pare se dará un corto tiempo para que intercambien entre sí el 
porqué de la respuesta de sus hojas. 
VI. Al término de este periodo cada grupo expone en plenaria con base a qué 
afinidad se conformó. Las personas que estén solas exponen igualmente su respuesta. 
VII. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 








































Test sobre Donación de órganos 
La cantidad de pacientes en lista de espera para trasplante en nuestro país es superior a los 
órganos disponibles para trasplante.  
Teniendo en cuenta esto, por favor conteste las siguientes preguntas en relación a la donación 
de órganos y trasplante.  
La Encuesta es anónima.  
Los resultados serán analizados dentro del marco de la Capacitación y con fines académicos. 
*Obligatorio 
1. Sexo * 
Marca solo un óvalo. 
F 
M 
2. Edad * 









4. ¿Qué es la donación de órganos y tejidos? * 
 
 
5. ¿Qué tipo de donantes hay? * 
 
 
6. Explique brevemente los tipos de donación de órganos * 
 
 
7. ¿A quién se le solicita la donación cuando una persona ha fallecido? * 










9. ¿Quién no puede ser donante? * 
 
 
10. ¿Qué órganos y tejidos se pueden donar? * 
 
11. ¿Qué hay que hacer para ser donante? 
 
 
12. ¿La donación interfiere en los trámites funerarios? * 














13. ¿Cuánto cuesta un trasplante? * 




14. ¿Qué opinan la mayoría de las religiones sobre la donación y el trasplante? * 
Marca solo un óvalo. 
No lo aceptan 
Lo aceptan 
 
15. ¿Mencione algunos mitos sobre la donación de órganos que conozca? * 
 
 
16. ¿Se pude conocer a los receptores de los órganos que se han donado? * 






17. ¿Conoce usted si Panamá tiene una Ley que regule la donación y trasplante de 
órganos? 
Marca solo un óvalo. 
Si 
No 



































4. GRÁFICA DEL PRE-TEST VS POST-TEST 
 
 
RESULTADO EN GRAFICAS DE LA APICACIÓN DEL 
























































































A QUIÉN SE LE SOLICITA LA DONACIÓN 

























































QUÉ OPINAN LA MAYORÍA DE LAS RELIGIONES SOBRE 
LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS











































CONOCE USTED SI PANAMÁ TIENE UNA LEY 



















Objetivo General Objetivos Específicos Objetivos Operativos
1.1. Desarrolllar seis sesiones 1.1.1. Dar charlas sobre la Donación y Trasplante de Órganos 
educativas sobre aspectos relacionados y Estrategias de Sensibilización.
1. Incrementar las competencias a la Donación y Trasplante de Órganos y Indicador: # de charlas dictadas por sesión
teórico-práctica de un grupo de Estrategias de Sensibilización a los  
Trabajadoras Sociales de las familiares de pacientes y población en 
Unidades de Hemodiálisis del general.
área metropolitana y Chorrera 
de la Caja de Seguro Social 1.2. Elaborar participativamente una 1.2.1. Hacer una Guía sobre temas de donación de Órganos
sobre como sencibilizar a la Guía sobre como desarrolllar los temas Indicador: Guía elaborada.
población en general en donación tratados con los familiares y población 
de órganos. en general.
1.3. Realizar una programación anual 1.3.1. Elaborar una programación anual en cada Unidad que
que incorpore el tema de Donación y incorpore el tema de Donación y Trasplante de Órganos.
 Trasplante de Órganos en las acciones Indicador: Programaciones elaboradas.
que como Trabajadoras Sociales ejecutan
en sus Unidades. 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN "FORMACIÓN DE FORMADORES DE TRABAJO SOCIAL PARA SENSIBILIZAR A 














6. MATRICES DE PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES 
 
 
Institución: Caja de Seguro Social Proyecto: Formación de Formadores 
Responsable: Lic. Elena Blanco Fecha : 28 de mayo de 2019 Hora: 8:00 a.m. a 12:00 md.
Objetivo Operacional Indicador / Contenido Actividades Tareas Recursos Población Beneficiada Observaciones / Limitaciones
1. Dar  charla sobre la 
Donación y trasplante 
de Órganos
# de Ses. Educ. realizadas 
con las TS de la UH 
_______________ x 100  
total de sesiones     
programadas
1. Dinámica de 
Presentación "La 
telaraña".
1)Trabajadoras Sociales de 
las UH. 2) Facilitadora del 
Proyecto. 3) Salón de 
Reunios.4) Mesa (2).5) 
Sillas (10). 6) Materiales 
de Oficina. 7) Material 
Audiovisual. 8) Trasporte. 
9) Refrigerio. 
Trabajadoras Sociales de 
las Unidades de 
Hemodiálisis del área 
metropolitana y Panamá 
Oeste.
En esta Primera Capacitación 
contamos con 9 Trabajdoras 
Sociales de las 10 que se 
invitadas a participar, ya que 1 
tenía un compromiso previo, 
para exponer un  Seminario
2. Aplicación de Pre-Test.
.3. Exposición Diálogada 
de la Situación de las UH 
en Panamá
4. Presentación Diálogada 
del tema  Donación y 
Trasplante de Órganos y 
Tejidos
5. Técnicas de 
abstracción y análisis 
general "Palabras Claves"
MATRIZ DE PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES
 
 
Institución: Caja de Seguro Social Proyecto: Formación de Formadores 
Responsable: Lic. Elena Blanco Fecha : 4 de junio de 2019 Hora: 8:00 a.m. a 12:00 md.
Objetivo Operacional Indicador / Contenido Actividades Tareas Recursos Población Beneficiada Observaciones / Limitaciones
Desarrollar Sesión 
educativa sobre la 
tematica "Mitos sobre 
Donación de Órganos" y 
Ley General de 
Componentes Anatómicos
# de Ses. Educ. realizadas 
con las TS de la UH 
_______________ x 100  
total de sesiones     
programadas
1. Técnica de animación y 
concentración "Los 
Números"
1)Trabajadoras Sociales de 
las UH. 2) Facilitadora del 
Proyecto. 3) Salón de 
Reunios.4) Mesa (2).5) 
Sillas (10). 6) Materiales 
de Oficina. 7) Material 
Audiovisual. 8) Trasporte. 
9) Refrigerio. 
Trabajadoras Sociales de 
las Unidades de 
Hemodiálisis del área 
metropolitana y Panamá 
Oeste.
En esta Segunda Capacitación 
contamos con 8 Trabajdoras 
Sociales de las 10 que se 
invitadas a participar, ya que 2 
estaban incapacitadas por 
enfermedad.
2. Exposición dialógada 
sobre "Los Mitos en la 
Donación de Órganos"
3. Ténica de Análisis 
"Cadena de Asociaciones"
4. Revisión de la Ley y del 
Anteproyecto de Ley de los 
Componentes Anatómicos
5. Técnica de Análisis 
"Lectura Eficiente"
MATRIZ DE PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES
 
 
Institución: Caja de Seguro Social Proyecto: Formación de Formadores 
Responsable: Lic. Elena Blanco Fecha : 11 de junio de 2019 Hora: 8:00 a,m. a 12:00 md.
Objetivo Operacional Indicador / Contenido Actividades Tareas Recursos Población Beneficiada Observaciones / Limitaciones
Desarrollar Sesiones 
sobre la tematica de 
Donación de Órganos
# de Ses. Educ. realizadas 
con las TS de la UH 
_______________ x 100  
total de sesiones     
programadas
1. Técnica de animación 
"Un tío de principios 
sólidos".
1)Trabajadoras Sociales de 
las UH. 2) Facilitadora del 
Proyecto. 3) Salón de 
Reunios.4) Mesa (2).5) 
Sillas (10). 6) Materiales 
de Oficina. 7) Material 
Audiovisual. 8) Trasporte. 
9) Refrigerio. 
Trabajadoras Sociales de 
las Unidades de 
Hemodiálisis del área 
metropolitana y Panamá 
Oeste.
En esta Tercera Capacitación 
contamos con las 10 
Trabajdoras Sociales invitadas 
a participar.
2. Presentación del tema 
"Promoción de la Donación 
de Órganos y Registro 
Nacional de Donantes", 
Expositor: Dr. César Cuero
3. Testimonio de paciente 
trasplantada. Sra. Doris 
Escobar
4. Técnica de cierre "Me 
voy de viaje"
MATRIZ DE PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES
 
 
Institución: Caja de Seguro Social Proyecto: Formación de Formadores 
Responsable: Lic. Elena Blanco Fecha : 25 de junio de 2019 Hora: 8:00 a.m. a 12:00 md.




ventajas y desventajas al 
momento de utilizarla.
# de Ses. Educ. realizadas 
con las TS de la UH 
_______________ x 100  
total de sesiones     
programadas
1. Técnica de Animación 
"El Pueblo Manda"
1)Trabajadoras Sociales de 
las UH. 2) Facilitadora del 
Proyecto. 3) Salón de 
Reunios.4) Mesa (2).5) 
Sillas (10). 6) Materiales 
de Oficina. 7) Material 
Audiovisual. 8) Trasporte. 
9) Refrigerio. 
Trabajadoras Sociales de 
las Unidades de 
Hemodiálisis del área 
metropolitana y Panamá 
Oeste.
En esta Tercera Capacitación 
contamos con las 10 
Trabajdoras Sociales invitadas 
a participar.
2. Presentar las Técnicas 
Participativas
2. Presentación del tema 
"Estrategias de 
sensibilización, ventajas y 
desventajas".
3.Discutir la 
incorporación de la 
temática presentada en 
la Programación Anual 
2020.
3. Exposición del tema 
"Las Técnicas 
Participativas".
4. Discusión de la 
incorporación de la 
temática presentada en la 
Programación Anual 2020.
MATRIZ DE PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES
 
 
Institución: Caja de Seguro Social Proyecto: Formación de Formadores 
Responsable: Lic. Elena Blanco Fecha : 2 de julio de 2019 Hora: 8:00 a.m. a 12:00 md.
Objetivo Operacional Indicador / Contenido Actividades Tareas Recursos Población Beneficiada Observaciones / Limitaciones
1. Construir una Guía 
sobre como desarrollar 
los temas tratados.
Guía elaborada sí o no 1. Técnica de Animación  
¡levántese y siéntese!.
1)Trabajadoras Sociales de 
las UH. 2) Facilitadora del 
Proyecto. 3) Salón de 
Reunios.4) Mesa (2).5) 
Sillas (10). 6) Materiales 
de Oficina. 7) Material 
Audiovisual. 8) Trasporte. 
9) Refrigerio. 
Trabajadoras Sociales de 
las Unidades de 
Hemodiálisis del área 
metropolitana y Panamá 
Oeste.
Esta última Capacitación se 
realizara el martes 2 de julio 
de 2019, por la finalización del 
módulo de Proyecto de 
Intervención II y entrega del 
Portafolio hicimos un corte en 
la cuarta Capacitación, para 
presentar lo ejecutado.
2. Presentación Ejemplos 
de Modelos Guía de 
Capacitación o Enseñanza 
3. Construcción del 
contenido de la Guía para 
Sensibilizar a los 
Familiares de pacientes en 
Hemodiálisis






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8. PROGRAMAS DE LA CAPACITACIÓN SOBRE LA 






















9. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UNIDAD DE 




UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS METRO 2 
 
El área geográfica seleccionada es la Unidad de Hemodiálisis Metro – 2 de la Caja de 
Seguro Social, ubicada en la Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de 
Río Abajo, Barrio: Urbanización San Cristobal, Es área urbana. Coordenadas de 













En esta unidad de Hemodiálisis se atienden 156 pacientes, 62 mujeres y 94 hombres, el 

























































































Técnica de presentación “La Telaraña” 




























Plenaria de la Técnica de Análisis “Cadena 
de Asociaciones” 
Plenaria de la Técnica de Análisis “Palabras Claves” 








Grupo de participantes junto a expositor invitado 
